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血統と血脈の相剋──植民地朝鮮における司法判断の諸相── ………… 吉 川 美 華 … ₇₀（₂₉₇）
????──以《天声人?》（₁₉₉₂.₁.₂₇）?例── ………………………… ? ? ? ? … ₉₁（₂₇₆）
ゴォ・ヴァン・チェウ（Ngô Văn Chiêu）と
カオダイ教内教心傳（Nội Giáo Tâm Truyền） ……………………… 髙 津 　 茂 …₁₀₁（₂₆₆）
ベトナム・ビンフォック省に居住するブロ集団の婚礼の変容………… 本 多 　 守 …₁₂₃（₂₄₄）
マレーシアのチャムを訪ねて
















新仏教徒能海寛の『在渝日記』に見る連作五言詩について…………… 飯 塚 勝 重 …₃₄₇（ ₂₀ ）
孔明出廬に関する二･三の疑問 …………………………………………… 菊 池 良 輝 …₃₆₆（ ₁ ）
????????
Literary Representation of Muslims in Japan during the Showa Period （₃）：
Works Set in Kobe （₂） Chin Shunshin …………………………… FUKUDA Yoshiaki …  ₁（₃₆₆）
Catalog of Bibliographic Sources of Stone Tomb Inscriptions during the Five Dynasties 
and Ten Kingdoms Period in China （Revised and Enlarged Edition）
 ……………………………………………………………………… TAKAHASHI Tsuguo  　　　　
TAKEUCHI Yosuke … ₂₄（₃₄₃）
Contradiction of Lineage and Biological Connection: Aspects of Judicial Decisions in Colonial 
Korea ……………………………………………………………… YOSHIKAWA Mika … ₇₀（₂₉₇）
Japanese-Chinese Translations： An Analysis of the Chinese Translations of the 
＇Vox Populi, Vox Dei＇ （₁₉₉₂.₁.₂₇） ……………………………………………… XU Sanyi … ₉₁（₂₇₆）
About Ngo Van Chieu and the Caodai Esotericism ……………… TAKATSU Shigeru …₁₀₁（₂₆₆）
The Changes of the Wedding Process of the Blou Group in Binh Phuoc Province, 
Vietnam ……………………………………………………………… HONDA Mamoru …₁₂₃（₂₄₄）
The Cham People in Malaysia: Results of the Preliminary Field Research
 ………………………………………………………………………… NAKAMURA Rie …₁₃₉（₂₂₈）
　
The Progress of China＇s Overseas Economic Expansion by “Belt and Road Initiative” 
（B&R） and its Cultural Influence to B&R Related Regions ……………………………₁₅₉（₂₀₈）
A Study on the Conflict and the Assimilation of Western Modern Law and 
Traditional Chinese Law in the Zhujiang River Estuary Area …………………………₂₀₃（₁₆₄）
Development and Construction of the General-Purpose Database for the 
Documentations in Asian Languages ………………………………………………………₂₄₁（₁₂₆）
₂₀₁₇ Activities
　　Research Reports ………………………………………………………………………………₂₉₃（ ₇₄ ）
　　Study Meetings ………………………………………………………………………………₂₉₆（ ₇₁ ）
　　Activities of Research Groups ………………………………………………………………₃₀₆（ ₆₁ ）
　　Announcement …………………………………………………………………………………₃₁₃（ ₅₄ ）
　　For Authors/Submission Guidelines ………………………………………………………₃₂₉（ ₃₈ ）
　
On a Cycle of Chinese Five-word Poems in so Called New Buddhist Yutaka Nomi＇s
“Zaiyu Nikki （在渝日記）” ……………………………………… IIZUKA Katsushige …₃₄₇（ ₂₀ ）
Some Question about the Kong-ming＇s （Zhu-ge Liang） Going out Hermitage.
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【講演会　オスマン帝国の軍制改革・正統性文書史料Military Reforms, Legitimacy, and Archival 
Documents in the Ottoman Empire】
◦ 「The Abolition of the Janissary Corps during Reign of Sultan Mahmud II」
　メフメト・メルト・スナル（イスタンブル文明大学）
◦ 「Conflicting Structures of Legitimate Power during the Hamidian Autocracy：A Reappraisal 
of the Regime Abdulhamid　II」
　セルチュク・アクシン・ソメル（サバンジュ大学）
◦ 「Brief Information on the Ottoman Archives」
　ウール ・ユナル（首相府オスマン文書館）
【史料展示会　オスマン帝国と日本―首相府オスマン文書館所蔵史料から ― The Ottoman Empire 
and Japan： Records from the Prime Minister＇s Archives】
　トルコ共和国首相府オスマン文書館に収蔵されている膨大な史料のうち，オスマン帝国と日本の
関係史に関するものの複製（ポスター）を展示。講演会と国際シンポジウムの会場で開催。
【国際シンポジウム　近代オスマン帝国の軍事と教育Military Affairs and Education in the Late 
Ottoman Empire】
◦ 「Transferring European Drill and Discipline： Military Drill Manuals in Early Nineteenth 
Century Ottoman Empire」
　メフメト・メルト・スナル（イスタンブル文明大学）
◦ 「Recruitment Procedures in the Ottman State during the Tanzimat Period： Military 
Exemption Tax （Bedel-i Askerî）」
　ウール ・ユナル（首相府オスマン文書館）
◦ 「Educational Modernization and Muslim Private Educational Initiatives in the Ottoman 
Provinces （₁₈₅₆︲₁₉₀₈）」
　セルチュク・アクシン・ソメル（サバンジュ大学）
◦ 「Ulama Families in the Ottman Empire： Focusing on the Ebussuud Family」
　松尾有里子（東京大学）


























































































































































































































　本年度は，第 ₇ 回と第 ₈ 回の「こころの可視化研究会」を平成₂₉年 ₈ 月 ₂ 日と₁₂月₁₉日にそれぞ
れ，東洋大学川越キャンパスで行った。第 ₇ 回の研究報告は ₃ 件で，「ムーブ分析を使った科学論
文の視覚的分析」（上辻先生，京都大学），「カウンセリングの会話内の人物の行動の可視化に関す
る研究（上辻先生，京都大学），「言語データの定量的分析・可視化による心理状態の共通認識の促




　この他にも，平成₂₉年 ₅ 月に北京で開催されたThe ₁₄th Asian Symposium on Visualizationに













































◦ 野間信幸「張文環作品の舞台を訪ねる」『天理台湾学報』第₂₆号，₂₀₁₇年 ₇ 月，pp.₁︲₁₆.
〈翻訳〉
◦ 木下江美・布川あゆみ・斎藤里美監訳 『移民の子どもと学校―統合を支える教育政策―』　明石

















　本研究班の活動は，前号で報告した₂₀₁₆年₁₀月 ₈ 日の第 ₁ 回研究例会以後，₂₀₁₇年₁₁月まで以下
のように実施された。
○平成₂₈年度第 ₄ 回公開研究例会

























































































































 ₇ 日 セミナー 境域研究セミナー「東南アジア島嶼部における国境管理と境域社会
の変容」
   ※詳細は本号所収の研究会合報告をご参照下さい




プレゼンについて（₂/₂₀）　 ₃ ．第₁₁回年次集会（平成₂₉年 ₁ 月₂₁
日（土）₁₃：₀₀～）について　 ₄ ．その他 
   【審議事項】 ₁ ．平成₂₈年度第 ₅ 回運営委員会（₁₁月₂₆日開催）議
事録（案）について　 ₂ ．第₁₂回年次集会の日程について　 ₃ ．今
年度後期の予算執行について　 ₄ ．出張（国内）について　 ₅ ．ア
ジア文化研究所平成₂₈年度研究員総会について　 ₆ ．平成₂₉年度研
究班について　 ₇ ．平成₂₉年度研究員登録について　 ₈ ．平成₂₉年
度客員研究員登録について　 ₉ ．平成₂₉年度アジア文化研究所運営
委員・体制について　₁₀．その他
  第₁₁回年次集会 「アジアにおける国境をまたぐ生活スタイルの研究―東アジア・東
南アジア・南アジアの比較を中心に―」
   ※詳細は本号所収の研究会合報告をご参照下さい
₃ 月
 ₁₃日 第 ₇ 回運営委員会 【報告事項】 ₁ ．平成₂₇年度第 ₆ 回学術推進委員会（ ₂ 月₂₄日）の
報告　 ₂ ．平成₂₈年度研究所予算額について（内示）　 ₃ ．平成₂₈
年度井上円了記念研究助成（大型・研究所プロジェクト）につい
て　 ₄ ．平成₂₆年度研究活動評価について　 ₅ ．平成₂₇年度研究所
プロジェクト活動報告（提出期限：平成₂₈年 ₄ 月₁₅日）　 ₆ ．平成




客員研究員登録（ ₂ 月₂₆日締切）について　 ₉ ．その他





て　 ₃ ．研究所利用に関する内規について　 ₄ ．平成₂₈年度アジア
文化研究所運営委員構成について　 ₅ ．研究班について　 ₆ ．出張
申請について　 ₇ ．研究員・院生研究員登録（ ₄ 月₁₅日締切）につ
いて　 ₈ ．平成₂₇年度今後の予算執行予定について（平成₂₈年 ₃ 月
₁₁以降）　 ₉ ．平成₂₇年度研究員総会について　₁₀．その他
  研究員総会 【議題】 ₁ ．平成₂₈年度活動報告について　 ₂ ．平成₂₈年度予算執
行状況について　 ₃ ．アジア文化研究所細則改正等について　 ₄ ．
平成₂₉年度事業計画について　 ₅ ．平成₂₉年度予算（案）について 
₆ ．平成₂₉年度運営組織について　 ₇ ．その他
   【資料】 ₁ ．平成₂₈年度活動報告：『研究年報₂₀₁₆年』第₅₁号抜粋ア
ジア文化研究所₂₀₁₆年度「研究活動」報告書　 ₂ ．平成₂₈年度アジ
ア文化研究所予算執行報告書　 ₃ ．アジア文化研究所細則改定　 ₄ ．




 ₁₄日 シンポジウム アジア文化研究所共催「韓国の大統領弾劾訴追の諸相：市民の憲法」
   ※詳細は本号所収の研究会合報告をご参照下さい
??????
₄ 月
 ₁ 日 研究員委嘱 研究員委嘱
   客員研究員委嘱（平成₃₁年 ₃ 月₃₁日まで）
 ₂₂日 第 ₁ 回運営委員会 【報告事項】 ₁ ．平成₂₈年度アジア文化研究所　研究員総会（平成
₂₉年 ₃ 月₁₃日）について　 ₂ ．平成₂₈年度予算執行結果につい
て　 ₃ ．平成₂₉年度予算執行計画について　 ₄ ．その他①リポジト
リーについて
   【審議事項】 ₁ ．平成₂₈年度第 ₇ 回運営委員会（平成₂₉年 ₃ 月₁₃日
開催）議事録（案）について　 ₂ ．平成₂₉年度運営委員・任務分担
について　 ₃ ．平成₂₉年度アジア文化研究所事務担当者の執務体制








いて（提出期限： ₄ 月₁₄日（金））　 ₇ ．平成₂₈年度大型研究特別支
援助成報告書について（提出期限： ₄ 月₁₄日（金））　 ₈ ．平成₂₈年





 ₂₀日 第 ₂ 回運営委員会 【報告事項】 ₁ ．平成₂₈年度研究所活動報告書（ ₅ 月 ₈ 日締切）の





   【審議事項】 ₁ ．平成₂₉年度第 ₁ 回運営委員会（ ₄ 月₂₂日開催）議
事録（案）について　 ₂ ．『研究年報₂₀₁₇年』原稿応募について（ ₆
月 ₉ 日締切予定）　 ₃ ．平成₂₈年度研究活動評価の結果（指摘事項
回答書）について※添付は₂₇年度に提出したもの（案）　 ₄ ．各作
業部会の活動計画について　 ₅ ．平成₂₉年度図書購入について　 ₆ ．
研究所予算執行状況について　 ₇ ．研究所使用について ₈ ．その他
₆ 月
 ₁₇日 第 ₃ 回運営委員会 【報告事項】₁ ．各作業部会からの報告①各担当より（ホームページ・
集会・国際交流）②その他　 ₂ ．各研究所プロジェクト・大型研究
の活動報告　 ₃ ．各研究班の活動報告　 ₄ ．その他　 ₅ ．研究所活
動評価について①外部評価委員選出（ ₅ 月₃₁日選出済み）
   【審議事項】 ₁ ．平成₂₉年度第 ₂ 回運営委員会（ ₅ 月₂₀日開催）議
事録（案）について　 ₂ ．『アジア文化研究所研究年報-₂₀₁₇-』原稿
応募状況・採否について　 ₃ ．研究所活動評価について①研究所活
動評価　自己点検・評価について（ ₇ 月₁₀日（月）締切）　 ₄ ．平成
₃₀年度予算要求について　 ₅ ．平成₂₉年度客員研究員（₁₀月更新分）
申請について※通知が来ていないので締切未定　 ₆ ．出張申請につ
いて　 ₇ ．アジア文化研究所一般運営費 ₆ 月₂₄日現在執行一覧　 ₈ ．
その他
 ₂₄日・₂₅日　学会 アジア文化研究所共催「日本移民学会　第₂₇回年次大会―The 
₂₇th Annual Conference at Toyo University―」
   ※詳細は本号所収の研究会合報告をご参照下さい
₇ 月











   ※詳細は本号所収の研究会合報告をご参照下さい
₉ 月
 ₃₀日 シンポジウム アジア文化研究所公開シンポジウム『華陽国志』の世界 ～巴，蜀，
そして南方へのまなざし～
   ※詳細は本号所収の研究会合報告をご参照下さい
  シンポジウム アジア文化研究所協力「早稲田大学イスラーム地域研究機構　史料
展示会・講演会・国際シンポジウム」
₁₀月
 ₁ 日 シンポジウム 同上
  研究員委嘱 客員研究員委嘱（平成₃₁年 ₃ 月₃₁日まで）
 ₁₀日 研究会 研究所プロジェクト研究会「珠江デルタ地帯における西洋近代法と
伝統的宗法規範の対立と同化に関する研究」（代表　井上貴也） 
₂₀₁₄年香港社会法について―施行後の問題点について―
   ※詳細は本号所収の研究会合報告をご参照下さい
 ₂₁日 第 ₄ 回運営委員会 【報告事項】 ₁ ．平成₂₉年度臨時運営委員会以降の研究所関係集会
について　 ₂ ．平成₃₀年度予算要求書について（ ₉ 月₂₂日提出期限） 
₃ ．平成₂₉年度₁₀月研究員・客員研究員登録申請について（ ₉ 月 ₁
日提出期限）　 ₄ ．各作業部会から　 ₅ ．その他・小澤客員研究員　証
明書発行について（証明書送付済み）・長津先生　来年度受入予定
外国人研究員について（サポートレター送付済み）













  研究例会 アジア文化研究所₂₀₁₇研究例会「韓国の助け合い文化　過去―現場
―未来」・島嶼コミュニティ学会 【第₁₂回 島カフェ】
   ※詳細は本号所収の研究会合報告をご参照下さい
₁₁月
 ₁₁日 研究会 アジア文化研究所後援　白山人類学研究会 第₁₀回白山フォーラム
「モノと人の移動にみる帝国日本－記憶・近代・境域」
   ※詳細は本号所収の研究会合報告をご参照下さい





   【審議事項】 ₁ ．平成₂₉年度第 ₄ 回運営委員会（₁₀月₂₁日開催）議
事録（案）について　 ₂ ．『研究年報　₂₀₁₇年　第₅₂号』について　 ₃ ．
第₁₂回年次集会（平成₃₀年 ₁ 月₂₀日（土）開催予定）について　 ₄ ．
平成₃₀年度運営体制について　 ₅ ．平成₂₈年度予算執行状況と今後
の執行計画　 ₆ ．希望購入図書について　 ₇ ．出張について　 ₈ ．
"平成₂₉年度₁₂月～ ₃ 月のスケジュールについて（₁₂月・ ₂ 月の運
営委員会開催について）‐ ₁ 月₂₀日（土）第 ₆ 回運営委員会/ ₁ 月₂₀
日（土）年次集会/ ₂ 月臨時運営委員会/ ₃ 月第 ₇ 回運営委員会・研究
員総会など"　 ₉ ．"平成₂₉年度研究員・客員研究員・院生研究員募




 ₂ 日  アジア文化研究所後援　島嶼コミュニティ学会　第 ₇ 回研究大会
   ※詳細は本号所収の研究会合報告をご参照下さい
 ₁₆日 シンポジウム アジア文化研究所共催「APLA ₂₀₁₇年度　プロジェクト成果公表
シンポジウム―学びあいが生み出す農家の未来―」東南アジアの換
金作物栽培地域における農業の多様化をめざして
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